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37.RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE RECOMENDACIÓN PARA ASCENSO
AL GRADO DE CAPITÁN DE CABALLOS (1696)
PEDRO SÁNCHEZ-PRIETO BOR'JA
1696,28defebrero(Madrid)
Carta por la quese prometeasistir una peticiónde ascensoa capitánde caballospara Lorenzode
Medranoy Mendoza,en atencióna BUS méritosy a losdesu padre.
Papel,1 pliegoen cuarto,340x 214mm.
AMGU 1H3.26.
Estedocumentopertenecea untipoquehatenidolargafortuna:la cartade
recomendación.Laletrarepresental evoluciónulteriordelahumanísticacursiva,
segúnlospatronesquecontinúanhoyvigentesenlasescrituras.occidentales,con
uniformeinclinaciónhacialaderecha(nosolodelasastas).Seacentúalatendencia
a escribiraltasciertasletrasenpo$icialinicialdepalabrasin valordistintivo
alguno(4 Capitan,8 Con, 16 Como),peroalgunasmayúsculasadoptanforma
diferentedela minúsculaenlaspalabrasquesedeseadestacar(4Don, 6 de;9
Padre,puede).El puntosobrela i, deusoyageneral,adoptala formadetilde(13
mi),oformaunbucle(16Diuina).
En 11assentehemosvistounaabreviaturadeassistente(vid.13asistirla).En16,
S.M. hadeentenderseSu Mqjestad(eldestinatariodelacartarecibeeltratode9
1517 V. S.).
Deacuerdoconel hábitodela época,algunasletrasseescribendobladas(7
attenzion);6 ocassiono 15precissoparecenadscribirsea estehábitoy no a la
distinciónentres y ss,yadelejosfonológicamenteinoperante.
El usodez estágeneralizado(contrazolargoen 3 Confianzay cortoen 5
mendoza):1Reziuo,15prezeptoso,enlaindicacióndeldestino,Ziud(=ziudad).Fue
ésteunodelos desajustesqueprovocóel asentamientodel sistemafonológico
vigente.
En 5 mandándomela ayudeelpronombrehabríadetenercomoantecedente3
lapretensión,sinorefiere,conflagrantelaísmo,a1VuestraSeñoría,segúnparece
probable.La ambigiiedaddeltratamientoentercerapersonaobligaa añadirla
especificación1deV.S.
La sintaxisalcanzaunanotable,elaboración;e inclusoalgunaelegancia,en
contrasteconla pesadezdelosargumentadosy reiterativosdocumentosficiales.
La precisiónreferencialsealcanzaporelusodeunléxicoculto,quedemuestra
porpartedelfll'D18Jlteunbuenconocimientodelosentresyosdela burocracia(11
asistir unadependencia,12memorial).
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'I'EXT08PARA LA HIIn'ORIADEL fl8P~OL O
Llamala atenciónel usodedivinasinel sustantivoesperadoprovidencia.La
supresióndeunsustantivoconsabidoseobservatambiénennuestroreal[¿casa?]
(doc.21).
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TRANSCRIPCIÓN PALEOGRÁFIC A
ReziuosuFauore~idaCartadeVS, contodo(2)Gustoy estima~iony enelGradode
mi mayorapr~io(3)admittoLa Co~anza quemedispenssa.enla pretension,(4)
Conquesehalla enelConsso,El CapitanDonLorenzo(5)demedranoy mendoza,
mandandomeLa ayudeen(6)La OcassiondeVersea fm dequeConsigael Grado
y (7)SueldodeCapitandeCauallos.enattenzionasusSeru""(8)Y al desseoConque
se halla de Continuarlosa Ymittazion(9)desu Padre;puedeVS, asegurarseq
enquantodepen(10)dieredemi meadehallarspr e conseguraVolunttd, q··(ll)do
desdeaoraConstituydoporassentedestadependen(12~iaY aguardandoaquesobre
ella se de memorial (13) para Con todo mi mayor empeñoAsistida, pues
mere~ien(14)doesseCaualleroporsuCalidady seru"",comoporlosdesu(15)p.el
PatrociniodeVS, espre~issoquesusprezeptoslos(16)benereyo mucho;Comoel
qS. M. losatiendaLa Diuina(17)Prosperea VS InfmitosañosComopuedeMd Y
(18)febrero28De 1696.
(19)deM de••••••(20)a •••••dedelgado
(abajo,dela mismamano)Ala Muy Nobley muyLeal Ziud,deGuadalajara.
PRESENTACIÓN CRíTICA
RezivosufavorecidacartadeV. S.contodogustoy estimación,y enel gradode
mi mayoraprecioadmitola confianzaquemedispensaenla pretensiónconquese
halla enel consejoel capitándonLorenzodeMedranoy Mendoza,mandándomela
ayudeen la ocasióndeversea fm dequeconsigael gradoy sueldodecapitánde
cavallos,en atenzióna susserviciosy al desseoconquesehalla decontinuarlosa
imitazióndesupadre.PuedeV. S. asegurarsequeenquantodependieredemí me
ádehallarsiempreconseguravoluntad.Quedodesdeaoraconstituidoporasistente
d'estadependencia,y aguardandoa quesobreellasedémemorialparacontodomi
mayorempeñoasistida,puesmereciendoessecavalleroporsucalidady servicios
comopor los desu padreel patrociniodeV. S., es precissoquesusprezeptoslos
benereyomucho,comoel queS.M. losatienda.La divinaprospereaV. S. infinitos
añoscomopuede.
Madrid,y febrero,28,de1696.
De <oo. > a <oo.> deDelgado.
A la muynobley muyleal ciudaddeGuadalajara.
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